
















































































BACAAN SASTRA ANAK 2002 

Melalul bacaan sastra yang diJalin dengan kata-kata indah. anak 
belajar mengembangkon kesadarannya akan keindohan bahasa se­
hingga kelak la mampu untuk mengapresiasi bahasa. Bacaan sastra 
juga dapot mengembangkan daya Imajinasl anak. Anak af<an keluar 
dart dunla keseharlannya. mengelana melewatl ruang dan waktu 
yang membuotnya mendapat pengalaman boru otau gagasan do­
lam perspektlf baru. 
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